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Resumo: O Centro de Gestão e Empreendedorismo - CGE da Unoesc Chapecó, foi criado 
em 2015 pela necessidade percebida em atender às demandas empresariais, sociais e 
acadêmicas de Chapecó e região no que tange às atividades de extensão, tanto de cursos 
de formação profissional quanto de consultorias, assessorias, pesquisa, projetos e eventos. 
O CGE está alinhado à missão da Unoesc na busca pelo desenvolvimento regional, voltado 
à gestão, empreendedorismo e formação de lideranças e uma oportunidade para o 
desenvolvimento das organizações públicas e privadas e do capital intelectual da região. 
No CGE em 2019/1 foram desenvolvidas diversas ações capacitação profissional (linha 
executiva); consultorias e assessorias; atividades de extensão e pesquisa com o objetivo 
de disseminar o conhecimento; eventos com palestrantes renomados; projetos de 
captação de recursos (escritório de projetos); incentivo à novas tecnologias e inovação; 
prospecção de ideias empreendedoras esuporte à gestão das empresas.  
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